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EL PALACIO 
DE CULTURA 
Y EL HOGAR 
INFANTIL 
Los dos edificios que ilustran esta pàgina constituyen una de las obras mas importan-
tes de las que lleva a cabo la Diputación Provincial. El edificio en construcción se està 
levantando en las afueras de Gerona, en el lugar conocido por el Puig d'en Roca, para 
albergar el Hogar Infantil de Nuestra Senora de la Misericòrdia Es notòria la preocupación 
de la Diputación por las obras de beneficència. El aspecto del nuevo edificio, ya en estado 
muy avanzado, da buena idea de la obra que se està llevando a cabo. Así se supera la 
situación en que la urbanización de Gerona ha relegado al viejo Hospicio, tan opuesto 
en sus posibilidades a las de un centro còmode, moderno y acogedor. 
En la obra del nuevo Hogar Infantil se han invertido ya mas de cuatro millones de 
pesetas. En él quedan dignamente instalados los dormitorios, escuelas, comedores, salas 
de juego, con buenas terrazas, campos de juego y toda clase de servicios; amplia Capilla 
y el Salón de Actos. No se han divulgado hasta la fecha noticias sobre la nueva obra, en 
el afàn silencioso de ofrecer la terminación de la misma. Su ritmo va acorde con las 
demés de la Diputación. 
El viejo edificio del Hospicio de noble aspecto y tan vinculado a Gerono por la volun-
tad del obispo Lorenzana, serà convertido en Palacio de Cultura. Actualmente està allí 
magnífïcamente instalada la Biblioteca Provincial, con Salón de conferencias. Se instalaràn 
el Museo Arqueológico, Salón de Actos y cuàntos servicios forman ia obra cultu-
ral de la Diputación, 
El edificio ha sido 
visitado por el Direc-
tor General de Bellas 
Artés, seíior Gallego 
Burín, a quién satis-
fizo mucho para el 
fin a que se ha 
de destinar con la 
colaboración de su 
departamento. 
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